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Arbin
Maison forte de Mérande
André Rebiscoul
Identifiant de l'opération archéologique : 229322
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 La maison forte de Mérande à Arbin est implantée sur une partie d’un vaste complexe de
bâtiments  gallo-romains,  appartenant  à  une  grande  villa qui  a  livré  de  nombreuses
mosaïques et des éléments architecturaux monumentaux.
2 Le projet de construction d’une cave dans la cour de la maison forte a fait l’objet d’un
diagnostic archéologique au mois de janvier 2007. 
3 Le projet couvre une superficie de 50 m2 et a été totalement sondé. Aucun vestige n’a été
mis au jour et la moraine est apparue à 0,60 m de profondeur. Dans les remblais modernes
qui la recouvrent, ont été recueillis de la céramique, de la verrerie antique ainsi qu’un
fragment de tesselle et de nombreuses tuiles à rebord. 
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